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Полученную систему уравнений (12) решают относительно перемен­
ных iko, где к=1...п. Во всех приведенных вьппе уравнениях предполага­
лось, что нагрузка ( R h )  является линейной. В случае нелинейного сопро­
тивления нагрузки необходимо выразить его функцией, описанной выра­
жением (4). Приняв вместо RN сопротивление RH, систему уравнений (12) 
можно будет преобразовать к виду:
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- В результате получено уравнение, позволяющее проанализировать 
работу панели СБ с любым количеством элементов в ней. Решение данно­
го уравнения позволит найти интегральное значение силы тока, проте­
кающего в каждом элементе СБ.
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Длительное существование на околоземной орбите обитаемых косми­
ческих аппаратов делает актуальной проблему обнаружения места течи в 
корпусе модуля. Для решения данной задачи был предложен многопара­
метрический преобразователь струи газа. За основу был взят ионизацион­
ный датчик, диапазон работы -  К)4 ч- 10"7 мм.рт.ст., что дает возможность 
использовать его для определения области пробоя (несколько квадратных 
метров). Дш расширения динамического диапазона регистрации давления 
газа, выходящего из отверстия, в преобразователь введены термопара и 
микрофонный датчик. Использование термопары позволяет уточнить зону 
пробоя до сотен квадратных сантиметров. Микрофонный датчик локали­
зует течь с точностью до нескольких миллиметров.
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Преобразователь параметров струи газа из КА содержит источник 
электронов 1 (электронная пушка, рис.1), выталкивающая сетка 2, зазем­
ляющие сетки 3 и 4, отклоняющие пластины 5 с поперечным электриче­
ским полем, приемник ионов 6, генератор изменяемого во времени вытал­
кивающего импульса 7, импульсный источник 8 для создания отклоняю­
щего электрического поля, приемная камера потока газа из отверстия КА 
9, микрофонный датчик 10, термопара 11, блок обработки, питания и ин­
дикации 12.














Проведены экспериментальные исследования работы каждого из дат­
чиков в отдельности. Для экспериментов был создан стенд, схема которо­
го изображена на рис.2.
Опыты с микрофонным датчиком 10 (рис.1) проводились в следующих 
условиях: расстояние от отверстия до датчика 250 мм, микрофон направ­
лен по струе на натекатель, использовались различные натекатели. Для 
выявления влияния ЭВТИ, которым покрыт снаружи КА, опыты были 
проведены как с ЭВТИ, так и без него. Результаты опытов отражены на 
рис.З (пунктирной линией показаны результаты без ЭВТИ, сплошной -  с 
ЭВТИ), характеристики показаны для течей диаметром 550 мкм (интен­
сивность потока 1=119 л-мм.рт.ст.-с'1) и 400 мкм (1=33 л-мм.рт.ст.-с'1). Из 
приведенных графиков видно, что с увеличением диаметра отверстия воз­
растает амплитуда сигнала, так как возрастает интенсивность потока, 
также уменьшается частота колебаний. Уменьшение уровня сигнала от 
введения ЭВТИ между микрофоном и отверстием составило 4,5 раза. При 
отклонении микрофона от струи воздуха более чем на 10° уровень сигнала 
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Данные опыты подтверждают предположение об использовании мик­
рофонного датчика в ближней зоне.
Испытаны две конструкции термодатчика -  транзисторный термодат­
чик и термопара с прямым разделенным нагревом. К испытуемым датчи­
кам предъявлялись требования линейности измерительной характеристи­
ки и большая чувствительность. Зависимости ЭДС термопары от давления 
приведены на рис.4, из которых видно, что термопара с прямым разделен­
ным нагревом (рис.4.б) имеет линейную характеристику, постоянную 
чувствительность. Таким образом, в результате данных опытов была най­
дена конструкция наиболее удовлетворяющая требованиям.
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Для ионизационного преобразователя также была получена экспери­
ментальная кривая зависимости потенциала катода от концентрации газа 
(давления) рис. 5. Видно, что данный преобразователь обладает хорошей 
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Развитие микроэлектроники неразрывно связано с развитием полу­
проводниковой технологии и не в последнюю очередь с процессом эпи­
